ソビエト管理科学の動向と現状（II）　一一ラーフリコフ=コリーツキーの所説の紹介と検討を中心として一一 by 宮坂 純一























連を研究する以上，経済・組織科学(ョKOHOMHKa-opraHH3a~OHHaH HaYKa) である叫 (TeopHH ynpa別問HH COU. 
npOH3BO~CTBa ， cTp.30.) 彼女は，以前の主張(，生産管理科学は…経済科学のなかにはいる J) (0. K03J10Ba, 1. 
KY3H凹OB， HaylJHble OCHOBbI ynpaBJleHHH npoH3BoacTBa, 1970, CTp 16. ) (167ページ〕によって，下部構造論者
としてみなされた。































































との理解にたつゲ、一・ヴヤトキン (r. B冗TKI1H) は，生産管理関係の構造において，特l乙，心
理的諸関係を重要視している。だが， (生産管理関係は，生産関係，経済関係，である，と主






(~マル・エン全集~ (大月版)， 13巻， 6 ページJ
(63) T. BHTKIIH, YKa3. CO可.， CTp.29. 






れば，管理諸関係の特質はつぎの 6 点はと此れる。 (1)社会的諸関係の 1 つの具体化で、ある
























(65) 1O. K03J10B, Ynp8BJleHlle H8pO.lHbIM X03HIICTBOM CCCP. 可.1 ， 1971 , CTp.14. [140ぺージ〕
附 CM. ， P. XaKIIMOB, CYll.HOCTb 1 C0Ul18J1bH8H pO品卯p8BJleH'leCK山 OTHO即日H品， 113.l8TeJlbCTBO K838HCKoro YHIIB叩・
CIITeT8, 1985, cTp.6. 
(67) l'ソビエト管理論の基礎~， 140ページ。
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。0) 刀. A6a.nKI1H, X03HI1CTBeHHblH MeXaHI13M pa3BI1TOrO COll. o6meCTBa , 1973, CTp. 17. [156ページ〕
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であろうか? 職長と労働者の聞にも， 2 人の労働者の間に存在している(要素ごとの構成の観
点からみた)すべての諸関係が，原則的には，発生しているのである。





























。1) 1. CHrOB, YKa3. CO'l., CTp. 11 [156~ 157ページ〕







































































。5) 同上書， 164 ページ参照。
(76) o. 且eHHeKO， Y Ka3. CO止， CTp.14. (171ページ〕
間 『ソビエト管理論の基礎.1， 172-175ページ参照。





































間 rソビエ卜管理論の基礎~， 173ページ。 部分的な合法則性とは管理活動の個々の側面を特徴づける合法則
性であり，例えば，管理段階が高まるにつれて機能が増大する法則，機能集中の法則，がそれである。(同上書，
175ページ)
倍。 CM. ， OpraHH3aL¥H51 ynpaBJleHH51 o6111eCTBeHHbIM npOH30且CTBOM， CTp. 18 ~ 21. ラーフリコフ=コリーツキーは














































































(82) OpraHH3aL(lH y日paBJIeHHH 06山氏TBeHHbIM npOH3BO且CTBOM ， CTp.22. 











































































































(89) 例えば，ポポフがそうである。 CM. , r. nonoB, np06JIeMbl TeopHH y叩3BJIeHH5I， 3KOHOMHK3 , 1974, CTp. 194. 
(90) ~ソビ、エト管理論の基礎~ 179ページ。
。1) 向上書， 180ページ。，-管理科学は…・・・社会科学 (o6111eCTBeHHble H3YKH) の一部分である叫 (A. rO!lYHOB, 






































































































(1988年 2 月 26 日)
側従って，社会主義企業のもとでは，個人の多様な欲求に対応して，モチベーションも多様なものとならざ
るをえない。乙れに関しては，宮坂純一稿「労働活動の刺戟， (産業と経済〉第 2 巻第4 号を参照の乙と。
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